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2014-15 Women's Basketball
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 27-4 15-0 10-4 2-0
CONFERENCE 15-1 8-0 7-1 0-0
NON-CONFERENCE 12-3 7-0 3-3 2-0
Total 3-Point F-Throw Rebounds
## Player gp-gs min avg fg-fga fg% 3fg-fga 3fg% ft-fta ft% off def tot avg pf dq a to blk stl pts avg
10 Ryan, Raegan 31-31 997 32.2 175-370  . 4 7 3 63-151  . 4 1 7 131-160  . 8 1 9 18 94 112 3.6 53 0 137 114 2 69 544 17.5
23 Linkous, Kayla 31-31 833 26.9 143-260  . 5 5 0 15-31  . 4 8 4 106-133  . 7 9 7 56 140 196 6.3 66 1 37 66 9 27 407 13.1
13 Brittenham, Kaysie 31-31 839 27.1 105-260  . 4 0 4 52-148  . 3 5 1 21-31  . 6 7 7 19 79 98 3.2 44 0 77 51 18 58 283 9.1
04 Wolford, Abby 31-0 577 18.6 75-187  . 4 0 1 35-104  . 3 3 7 62-86  . 7 2 1 3 71 74 2.4 93 4 64 73 2 14 247 8.0
44 Watterworth, Breanne 30-15 560 18.7 94-145  . 6 4 8 0-0  . 0 0 0 31-51  . 6 0 8 55 115 170 5.7 72 0 8 30 30 22 219 7.3
11 Hochstetler, Regina 30-0 585 19.5 72-190  . 3 7 9 32-88  . 3 6 4 34-40  . 8 5 0 12 35 47 1.6 29 1 33 52 2 13 210 7.0
22 Gordon, Deborah 26-16 566 21.8 50-112  . 4 4 6 4-8  . 5 0 0 34-43  . 7 9 1 36 103 139 5.3 48 2 42 34 5 17 138 5.3
03 Vander Plas, Taylor 31-31 661 21.3 40-104  . 3 8 5 14-36  . 3 8 9 22-39  . 5 6 4 21 73 94 3.0 47 0 76 48 7 10 116 3.7
30 Williams, Emily 31-0 271 8.7 49-67  . 7 3 1 0-0  . 0 0 0 5-24  . 2 0 8 23 66 89 2.9 36 0 7 21 6 12 103 3.3
24 Holm, Kaitlyn 19-0 100 5.3 10-25  . 4 0 0 0-1  . 0 0 0 19-24  . 7 9 2 9 25 34 1.8 18 0 7 15 1 4 39 2.1
12 Robinson, Whitney 24-0 161 6.7 10-30  . 3 3 3 6-17  . 3 5 3 8-10  . 8 0 0 4 9 13 0.5 10 0 9 21 0 4 34 1.4
20 Buckley, Taylor 16-0 57 3.6 7-16  . 4 3 8 0-0  . 0 0 0 6-6 1.000 6 13 19 1.2 4 0 1 3 0 3 20 1.3
14 Tyler, Haley 15-0 68 4.5 5-13  . 3 8 5 0-0  . 0 0 0 1-5  . 2 0 0 1 10 11 0.7 7 0 2 8 0 2 11 0.7
Team 48 87 135 12
Total.......... 31 6275 835-1779  . 4 6 9 221-584  . 3 7 8 480-652  . 7 3 6 311 920 1231 39.7 527 8 500 548 82 255 2371 76.5
Opponents...... 31 6275 672-1894  . 3 5 5 206-705  . 2 9 2 390-550  . 7 0 9 373 713 1086 35.0 599 - 364 543 68 289 1940 62.6
TEAM STATISTICS CED OPP
SCORING 2371 1940
  Points per game 76.5 62.6
  Scoring margin +13.9 -
FIELD GOALS-ATT 835-1779 672-1894
  Field goal pct  . 4 6 9  . 3 5 5
3 POINT FG-ATT 221-584 206-705
  3-point FG pct  . 3 7 8  . 2 9 2
  3-pt FG made per game 7.1 6.6
FREE THROWS-ATT 480-652 390-550
  Free throw pct  . 7 3 6  . 7 0 9
  F-Throws made per game 15.5 12.6
REBOUNDS 1231 1086
  Rebounds per game 39.7 35.0
  Rebounding margin +4.7 -
ASSISTS 500 364
  Assists per game 16.1 11.7
TURNOVERS 548 543
  Turnovers per game 17.7 17.5
  Turnover margin -0.2 -
  Assist/turnover ratio 0.9 0.7
STEALS 255 289
  Steals per game 8.2 9.3
BLOCKS 82 68
  Blocks per game 2.6 2.2
ATTENDANCE 7715 4246
  Home games-Avg/Game 15-514 14-289
  Neutral site-Avg/Game - 2-102
Score by Periods 1st 2nd OT Totals
Cedarville 1145 1188 38 2371
Opponents 904 1013 23 1940
Date Opponent Score Att.
+ 11/14/14 vs Ashland W 74-65 135
+ 11/15/14 at Ohio Dominican W 85-82 208
11/18/14 at Bellarmine  L 68-82 350
11/20/14 at Tiffin W 73-69 372
11/22/14 MT. VERNON NAZARENE W 82-61 405
11/25/14 FERRIS STATE Wot 83-80 185
12/2/14 OHIO CHRISTIAN W 78-43 205
* 12/4/14 at Ursuline W 73-65 70
12/6/14 INDIANAPOLIS W 68-58 474
12/13/14 at Urbana Wot 98-91 351
# 12/19/14 vs West Liberty W 87-78 70
# 12/20/14 at Notre Dame (OH)  L 59-80 65
* 1/3/15 at Central State Wot 75-70 215
* 1/8/15 at Davis & Elkins W 87-51 219
* 1/10/15 at Alderson Broaddus W 75-35 57
* 1/15/15 KENTUCKY WESLEYAN W 78-73 732
* 1/17/15 TREVECCA W 69-59 807
* 1/22/15 OHIO VALLEY W 80-40 327
* 1/24/15 at Salem International W 92-60 65
1/29/15 WILBERFORCE W 85-40 422
* 1/31/15 CENTRAL STATE W 89-62 941
* 2/5/15 ALDERSON BROADDUS W 101-72 420
* 2/7/15 DAVIS & ELKINS W 75-58 829
* 2/12/15 at Trevecca  L 60-69 524
* 2/14/15 at Kentucky Wesleyan W 79-56 221
* 2/19/15 SALEM INTERNATIONAL W 71-49 390
* 2/23/15 at Ohio Valley W 74-58 100
* 2/26/15 URSULINE W 71-58 571
% 3/6/15 CENTRAL STATE W 60-53 427
% 3/7/15 KENTUCKY WESLEYAN W 63-52 580
& 3/13/15 at Michigan Tech  L 59-71 1224
* Great Midwest Athletic Conference
+ Ohio Dominican Classic
# Notre Dame (Ohio) Classic
% G-MAC Championship
& NCAA Midwest Regional; Houghton, Mich.
